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" l i i n e r , F r ö s c h e und a n d e r e s G e s c h i e i ß " 
Wie d e r K a a p f z w i s c h e n B a y e r n und P r e u ß e n 
a u s g e r e c h n e t a a Wi1he 1 a s g y m a s i u n g e t o b t h a t 
v o n 
Dr. R o l f Selbmann und Peter Kefes 
1. Der H i n t e r g r u n d : "Das dumme P fa f f envo lk i n B a y e r n " 
B a y e r n u n d E u r o p a um 1800: Napoleon s c h i c k t e s i c h a n , ganz 
E u r o p a z u b e h e r r s c h e n . Die B a y e r n , s c h l a u wie s ie s i n d , wa r en 
r e c h t z e i t i g aus d e r an t inapo l eon i schen Koa l i t i on a u s g e s c h i e d e n u n d 
ha t t en s i c h mit dem gen ia l en Genera l u n d ba l d i g en K a i s e r verbündet. 
F r a n k r e i c h s Gegen l e i s tung für se inen t r eues t en d e u t s c h e n Verbündeten 
b l i eb n i c h t lange aus . Der baye r i s che Kurfürst w u r d e 1806 König v o n 
Napoleons Gnaden , das L a n d vergrößerte s i c h d u r c h Geb i e t s gew inne im 
Zuge der Säkularisation u n d Med ia t i s i e rung um mehr a ls das Doppe l te . 
Aus einem u n b e d e u t e n d e n Fürstentum i n d e r N a c h b a r s c h a f t des großen 
Österreich war eine europäische Mit te lmacht g eworden . 
Dieses neue Königreich, zusammengestückelt aus p o l i t i s c h , 
k u l t u r e l l , kon f e s s i one l l u n d w i r t s c h a f t l i c h u n t e r s c h i e d l i c h 
s t r u k t u r i e r t e n E in z e l t e i l en , mußte i n r e l a t i v k u r z e r Zeit z u einem 
modernen Staat zusammengefaßt u n d umgesta l te t w e r d e n , w e n n es 
dauerha f t B e s t a n d haben wollte. Die Reformen des S t a a t s k a n z l e r s 
Montgelas s i n d b ekann t ; s ie z ie l ten auf die U m s e t z u n g d e r Ideen d e r 
Aufklärung, d e r Staatsräson u n d des V e r w a l t u n g s r e c h t s i n einem noch 
a g r a r i s c h , f euda l u n d k i r c h l i c h geprägten L a n d . 
Aus d e r S i ch t b r a v e r k a t h o l i s c h e r U n t e r t a n e n , des ehemals 
mächtigen Ade ls u n d des K l e rus waren das trübe A u s s i c h t e n . Der 
J e s u i t e n o r d e n war aufgelöst, die K i r c h e entmachtet u n d en te i gne t , d e r 
wel t l i che Staat hatte a u c h die l e t z ten e r e r b t e n H e r r s c h a f t s r e c h t e an 
s i c h g e r i s s e n . Abe r es so l l te noch schl immer kommen. P r o t e s t a n t i s c h e 
Gelehrte aus N o r d d e u t s c h l a n d drängten nach B a y e r n , um d e r g e i s t i g 
rückständigen Bevölkerung die Aufklärung b e i z u b r i n g e n ; s ie über-
nahmen höchste Pos i t i onen , wußten u n d machten natürlich a l les b e s s e r , 
w u r d e n fürstlich bezah l t u n d bekamen auch noch O r d e n . Die b r a v e n 
B a y e r n waren völlig v e r d a t t e r t ob d e r karrierebewußten N o r d l i c h t e r . 
Neben so l chen b r a v e n B a y e r n , d ie v o n d e n g u t e n a l t en 
J e su i t en z e i t en träumten u n d am l i ebs t en die Säkularisation rückgängig 
machen wo l l t en , gab es a u c h andere . Diese aufgeklärten a l t b a y e r i s c h e n 
Köpfe ha t t en , obwohl s e l b s t meist aus dem ge i s t l i ch en S t a n d s tammend, 
mit k l e r i k a l e r Dunkelmännerei n i ch ts im S i n n . Sie v e r s u c h t e n im Geist 
d e r S taa ts re f o rm Montge las ' auf das B i l d u n g s - u n d E r z i e h u n g s w e s e n 
Einfluß zunehmen u n d es d e r neuen Zeit an zupassen . Die T r e n n u n g v on 
K i r che u n d Staat , das Ende des k i r c h l i c h e n B i l dungsmonopo l s u n d die 
Einführung d e r a l lgemeinen S c h u l p f l i c h t 1802 w a r e n d ie e r s t e n 
a d m i n i s t r a t i v e n Sch r i t t e au f diesem Weg. Die Reformer g i n g e n a b e r noch 
wei ter . Sie en twar f en Lehrpläne, i n denen neben dem b i s h e r g ep f l e g t en 
L a t e i n u n t e r r i c h t Sachfächer wie Deutsch u n d Mathemat ik , Gesch i ch t e , 
Geographie u n d N a t u r k u n d e eingeführt w u r d e n . D i e s e r sogenannte 
M'smayrsche " L e h r p l a n für alle k u r p f a l z b a i e r i s c h e n M i t t e l s c h u l e n " , d e r 
schon 1804 i n Kra f t t r a t , o r i en t i e r t e s i ch an d e n 'Rea l i en ' , d en 
B i l d u n g s - u n d Lebensbedürfnissen b r e i t e r e r bürgerl ichen S c h i c h t e n . 
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Cajetan W e i l l e r , der am W i s m a y r - L e h r p l a n en t sche idend 
mi tgearbe i t e t hatte, war e iner j ene r heute z u U n r e c h t v e r gessenen 
a l t b a y e r i s c h e n Aufklärer. Weiller, a ls Sohn e ines H a n d w e r k e r s 1762 in 
München geboren , war Schüler des Wi lhe lmsgymnas iums, Wel tge is t l i cher 
u n d L e h r e r für Mathematik, Gesch ichte u n d Re l i g i on . 1799 wurde er 
P r o f e s so r de r p r a k t i s c h e n Ph i l osoph ie u n d Pädagogik am dem Wi l -
he lmsgymnas ium zugeordneten Lyceum, im g l e i c h e n J a h r noch dessen 
Rek to r . Von 1809 bis 1823 war er D i r e k t o r des Wi lhe lmsgymnasiums, 
M i t g l i ed d e r Akademie der Wissenscha f ten u n d Träger des persönlichen 
Ade l s t i t e l s . 1826 i s t er i n München g e s t o r b e n . Um Wei l ler , d e r auch als 
pädagogischer u n d ph i l o soph i sche r S c h r i f t s t e l l e r , v o r allem aber als 
einflußreicher Schul re fo rmer i n E r s c h e i n u n g t r a t , sammelten s i c h die 
b a y e r i s c h e n "Rea l i s t en " . 
Der Schulkampf , der e i g en t l i ch e ine A u s e i n a n d e r s e t z u n g um 
B i l d u n g s p r i n z i p i e n u n d Lebens formen war , e n t b r a n n t e , als immer mehr 
P r o t e s t a n t e n , oft über die Zw ischens ta t i on d e r Universität Würzburg, 
n a c h München be ru f en w u r d e n . F r i e d r i c h H e i n r i c h J a c o b i aus 
Düsseldorf war Präsident der B a y e r i s c h e n Akademie d e r Wissenschaf ten 
g eworden ; neben dem Numismat iker Ado l f H e i n r i c h F r i e d r i c h von 
S c h l i c h t e g r o l l u n d dem H i s t o r i k e r F r i e d r i c h Wilhelm B r e y e r hat te s i ch 
d e r P h i l o s o p h F r i e d r i c h Scheüing i n München e ing e funden . Vor allem 
die s p e k u l a t i v e Naturph i losophie S c h e l l i n g s , d e r s e h r s c h n e l l e inen 
K r e i s p o l i t i s c h einflußreicher Anhänger um s i c h b i lde te - a u c h der 
K r o n p r i n z L u d w i g gehörte dazu bed roh t e d ie a l t b a y e r i s c h e R i c h t u n g 
d e r Aufklärung. Nimmt man h i n z u , daß 1808 d e r P h i l o s o p h Georg Wilhelm 
F r i e d r i c h H e g e l zum D i r ek to r des Nürnberger Ägidiengymnasiums 
g e r u f e n wurde , so zeichnete s i c h ganz d e u t l i c h e ine parad igmat ische 
A b w e n d u n g von der b i s h e r unange f och t enen Ph i l o soph i e Kants ab. 
Doch damit n i c h t genug . 1807 hat te König Max I. J o s e p h den 
b e k a n n t e n A l tph i lo logen F r i e d r i c h J a c o b s a ls P r o f e s s o r an Gymnasium 
u n d L y c e u m nach München b e r u f e n , um eine U m o r i e n t i e r u n g des 
Schu lwesens im Geist des Neuhuman ismus e i n zu l e i t en . Den 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n zwischen d i e s en " H u m a n i s t e n " u n d den 
e inhe im ischen aufklärerischen "Rea l i s t en " wa r J a c o b s n i c h t gewachsen; 
e r k e h r t e 1810 nach Gotha zurück. Der au f se ine E m p f e h l u n g u n d als 
se in Nachfo lger 1809 aus Sachsen b e r u f e n e A l t e r tumsw i s s enscha f t l e r 
F r i e d r i c h T h i e r s c h , über den noch ausführlich z u h a n d e l n s e in w i rd , 
wußte a lso , was i h n erwartete . T h i e r s c h s c h e i t e r t e n i c h t . A ls Pro fessor 
an Gymnas ium u n d Lyceum, M i t g l i ed d e r Akademie d e r Wissenschaf ten 
u n d a ls E r z i e h e r de r Töchter des Königs baute s i c h Th i e r s ch 
e n t s c h e i d e n d e n po l i t i s chen Einfluß auf , d e n e r we i d l i ch n u t z t e . Späte-
s t ens mit d e r Thronbes t e i gung des K r o n p r i n z e n a ls König L u d w i g I. 
1825 h a t t e n s i ch Th i e r s chs b i l d u n g s p o l i t i s c h e V o r s t e l l u n g e n , die an 
einem r i g i d e n Neuhumanismus a u s g e r i c h t e t w a r e n , d u r c h g e s e t z t . Der 
b a y e r i s c h e Schu lp l an von 1829 u n d 1830, n a c h dem de r U n t e r r i c h t in 
den Gymnas ien so gu t wie vollständig auf das E r l e r n e n des 
L a t e i n i s c h e n u n d Gr i ech i schen zurückgeschraubt w u r d e , s c h r i e b den 
S ieg des neuhumanis t i s chen B i l dungs i d ea l s f es t . 
Noch aber war es n i ch t so weit . Denn d ie A l t b a y e r n dachten 
n i c h t d a r a n , den No rd l i ch t e rn das s c h u l i s c h e S t r e i t f e l d kampf los zu 
überlassen. Den Boden für den e n d l i c h e n S ieg des Neuhumanismus 
bere i t e te indes F r i e d r i c h Immanuel N i e t h a m m e r , d e r 1804 mit S e n d l i n g , 
dem Theologen Pau lus , dem J u r i s t e n Hu f e l and u n d dem Mathematiker 
S t a h l aus Jena nach Würzburg b e r u f e n w o r d e n war . 1807 wurde 
Niethammer Zen t ra l s chu l ra t im neugeb i l d e t en b a y e r i s c h e n Min is te r ium 
des I n n e r n , 1808 Obe r s chu l r a t für d ie öffentlichen U n t e r r i c h t s s a c h e n 
mit b e sonde r e r Zuständigkeit für d ie p r o t e s t a n t i s c h e Kon fess ion . Im 
uo 
g l e i chen J a h r hatte Niethammer mit se iner S c h r i f t "Der S t r e i t des 
Ph i l an th rop i smus u n d Humanismus i n de r Theor ie des E r z i e h u n g s -
U n t e r r i c h t s u n s r e r Ze i t " , i n d e r e r die Rea l i s ten als P h i l a n t h r o p e n 
beze ichnete , den Humanismus zum Programm e rhoben . Der v o n de r 
Aufklärung propag ie r t e S a c h u n t e r r i c h t berge , so Niethammer, die 
Gefahr des Enzyklopädismus. Wie die neue human is t i s che B i l d u n g 
aussehen sol l te, zeigte das v o n Niethammer 1808 verfaßte "Al lgemeine 
Normat iv der E i n r i c h t u n g d e r Öffentlichen U n t e r r i c h t s A n s t a l t e n i n dem 
Königreiche B a i e r n " , das d e n Wismayrschen S c h u l p l a n ablöste. Die 
damals eingeführte gemeinsame M i t t e l s chu l e wurde j e t z t z u g u n s t e n 
e ine r Zwei te i lung i n Gymnas i en , i n denen v o rw i e g end die k l a s s i s c h e n 
S p r a c h e n ge t r i eben w u r d e n , u n d i n Rea l schu l en au fgegeben. Niethammer 
war en tsch lossen , se in K o n z e p t i o n gegen alle Widerstände - übrigens 
a u c h v on Seiten de r Neuhuman i s t en - d u r c h z u s e t z e n . Dieser he f t i ge 
E i n s a t z Niethammers g i n g s e l b s t s e inen Sympa th i san t en zu weit . Georg 
F r i e d r i c h F r e i h e r r v o n Z e n t n e r , e ine r de r führenden b a y e r i s c h e n 
Staatsmänner d ieser Zeit , S t a a t s r e c h t l e r u n d als Re f e r endar im 
Min is te r ia ldepar tement d e r g e i s t l i c h e n Gegenstände für die S c h u l r e f o r m 
p o l i t i s c h v e r a n t w o r t l i c h , k onn t e d e r kompromißlos v o r g e t r a g e n e n 
H a l t u n g Niethammers n i c h t b e d i n g u n g s l o s fo lgen. Das No rd l i ch t Ado l f 
H e i n r i c h F r i e d r i c h v o n S c h l i c h t e g r o l l , s i che r e in woh lwo l l ender 
B e t r a c h t e r der Szene, s c h r i e b darüber an das he imgekehr te N o r d l i c h t 
F r i e d r i c h Jacobs : 
Niethammer k a n n n ichts ifaun; e r hat d u r c h se ine h a r t e n F o r m e n , d u r c h se in pedant i sches B e h a r r e n au f Nebendinger , d e n E i g e n s i n n 
d e r Gegenpar tey geweckt i gestählt , wie es sons t , bey u n s r e r - ! ] a l i g e m Sch la f fhe i t , g a r n i c h t möglich gewesen wä re . 
2. E r e i gn i s s e : "gränzenlose A e n d e r u n g s - B e g i e r d e " 
Am 19. A u g u s t 1809 ba t d e r D i r e k t o r des königlichen Gymnas iums 
Cajetan Weiller den König um seine E n t l a s s u n g (Dokument 1). Was war 
geschehen? Weiller hat te mit Gehe imrat von Zentner , dem l e i t enden 
Beamten des Min i s t e r iums u n d Vorgese t z t en Niethammers, den A b l a u f 
d e r Schulprüfungen für das J a h r 1809 besp ro chen . Während Zentner 
z u r E r h o l u n g ins Bad f u h r , nu t z t e Niethammer die Guns t d e r S tunde 
u n d änderte diese V e r a b r e d u n g e n eigenmächtig, ohne Wei l ler z u 
in f o rmie ren , der e r s t am A b e n d v o r dem ursprünglichen 
Prüfungsbeginn davon e r f u h r , so daß i h n sogar die Schüler a u s l a c h t e n . 
Der Kollege T h i e r s c h - d a i s t e r w ieder ! - war a n s c h e i n e n d i n d ie 
Pläne e ingeweiht u n d ha t t e se ine e i genen Schüler d a v o n u n t e r r i c h t e t . 
Der erboste Weil ler stürmte mit se inem Kol legen Me i l inge r als Zeugen z u 
Niethammer u n d ste l l te i h n wegen d i e s e r " p r o s t i t u i e r e n d e n S c h i k a n e " 
z u r Rede. 
Der Leser des Aktenstücks merkt s c h n e l l , daß d e r 
B e s c h w e r d e g r u n d Weil ler k a u m mehr a ls den Anlaß l i e f e r t , se inen Unmut 
gegen Niethammer l o s z u w e r d e n . Vordergründig geht es s i c h e r l i c h um 
die eigenmächtigen Maßnahmen Niethammers; i n W i r k l i c h k e i t e r r e g t s i c h 
Weil ler über Niethammers S c h u l r e f o r m , die se iner Me inung nach von 
N e u e r u n g s s u c h t beprägt i s t ; es g eh t gegen 
die Kit e iner g r enzen lo sen A e n d e r u n g s - B e g i e r d e . adt e i n e r e b e n sc großen V e r a c h t u n g als U n b e k a n n t h e i t alles d e s s e n , was b i s h e r 
bey u n s war. u n d foigüch mit e i n e r s e h r b e d e u t e n d e n I l l iberai i tät v e r b u s i e n e n U n f e h l b a rk e i t d i e s e s Hannes . 
Weiller f o rmul i e r t die " gewa l t i ge K l u f t " zw ischen ihm u n d Niethammer, 
d e r n i c h t n u r n i ch t s " für u n s e r e Gegenden" u n d "d ie Bedürfnisse 
u n s e r e s L a n d e s " s e i , s o n d e r n auch - a ls ehemal iger 
i n 
Universitätsprofessor - vom Schu lwesen n i c h t s v e r s t ehe . Hier stoßen 
" d r e y s i g Jah r e e i gne r E r f a h r u n g " mit bloßen "Hypo thesen " zusammen. 
V o r s i c h t i g muß s i c h Wei l ler d ennoch v e rha l t en , i s t doch das 
Niethammersche Normat iv d ie gült ige u n d damit po l i t i s ch gewol l te 
V o r s c h r i f t für das S c h u l w e s e n . Desha lb v e r s i c h e r t Weil ler, "um j e d e r 
Mißdeutung v o r z u b e u g e n " u n d "in s c h u l d i g e r U n t e r t h a n s p f l i c h t " , 
so g i l t d ie Klage n i c h t das n u n e i n Mah l b e s t ehende ! ! ] Gesetz , s o n d e r n n u r se in e r s t e s P ro j ek t u n d se inen e r s t e n P r o j e k t a n t e n . 
Der aus dem B a d zurückgekehrte Zentner hat wohl Wei l lers 
Unmut in einem persönlichen Gespräch besänftigt u n d ihm se ine 
Rücktrittsabsichten ausge r ede t ; Zen tne r no t i e r t desha lb : 
n a c h mündlichem Benehmen mit d em D i r e c t o r He i l l e r k a n n n u n m e h r de s s e l b en Beschwerde auf s i c h b e r u h e n . 
Am 22. Oktober 1809 b e s c h w e r t s i c h n u n se inerse i t s Niethammer 
über Weil ler "wegen e ine r g r o b e n B e l e i d i g u n g " (Dokument 2). 
Niethammer weist die Vorwürfe Wei l l e rs , er se i e in "Schikanör" u n d 
" H u d l e r " , zurück u n d t e i l t s i c h in zwe i Hälften. Seinem "persönlichen 
C h a r a k t e r " mache d ie Sache g a r n i c h t s aus , seinem "amt l i chen 
C h a r a k t e r " aber s eh r woh l ; er f o r d e r t dahe r v o n Weil ler eine " so l enne 
Sa t i s f ac t i on " . Am l i e b s t e n wäre es ihm f r e i l i c h - man s ieht , wo rau f es 
hinausläuft -, "wenn d e r Rec to r Weil ler se ine E n t l a s s u n g w i r k l i c h 
f o r d e r n u n d e rha l t en würde" . Doch de r i s t mit t lerwei le j a " z u r 
f e rne r en Be ibeha l tung des Rec to ra t s e r m u n t e r t w o r d e n " ! 
Zentner , d e r i n z w i s c h e n o f f enbar gemerkt hat , daß es s i c h um 
den Vorwand für G r u n d s a t z Streitigkeiten hande l t , v e r s u c h t e inen 
abwiege lnden Kompromiß. Am 5. November 1809 beantwor te t er 
Niethammers Beschwerde , Wei l ler werde "nachdrücklichst z u r e c h t 
gewiesen w e r d e n " , a n s o n s t e n hand l e es s i ch um "zufällige 
Mißverständnisse u n d K l a t s c h e r e i e n " , so daß "d ie v e r l ang t e we i tere Ge-
n u g t h u u n g n i ch t s t a t t f i n d e " . 
Niethammer läßt j e d o c h n i c h t l o c k e r . Am 18. F e b r u a r 1810 s ch i eb t 
e r eine weitere Beschwerde n a c h (Dokument 3), d ie den b i s h e r i g e n 
geringfügigen Anlaß in e ine po l i t i s che Dimension auswei te t ; es gehe 
j e t z t um eine "w ide r i h n u n d r e s p e c t i v e w ide r d ie R e g i e r u n g , b e i dem 
h ies i gen Pub l i cum i n Umlauf gese tz te gefährliche V e r l e u m d u n g " . 
Niethammer sche in t k l a r g eworden z u se in , daß Weil lers Vorwürfe n i c h t 
bloß eine persönliche A b r e c h n u n g mit einem b i l d u n g s p o l i t i s c h e n Gegner 
da r s t e l l en . Denn de r V o r w u r f , d e r P r o t e s t a n t Niethammer fördere den 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t d e r P r o t e s t a n t e n u n d v e r h i n d e r e den j en i g en de r 
Ka tho l i k en , enthält po l i t i s che B r i s a n z . Ob d i e se r V o r w u r f in d e r Sache 
zu t r i f f t oder , wie Niethammer behaup t e t , d u r c h Sachzwänge n u r so 
auss i eht , stehe d a h i n . A u c h d ie e rneute Sonde r s t e l l ung F r i e d r i c h 
Th i e r s chs ( " ve rs teh t s i c h den Pro f . T h i e r s c h ausgenommen") u n d se in 
E insatz für die I n t e n s i v i e r u n g d e r a l t en S p r a c h e n ( "vor l au t e r La t e i n 
u n d G r i e c h i s c h n i ch t e in Mah l e ine S tunde f r e i ge lassen" ) so l l en v o r -
läufig außer Be t rach t b l e i b e n . Ebenso i s t h i e r die Sp i tze gegen Wei l ler , 
er habe das Niethammersche Normat i v " ga r n i c h t ge lesen, oder er 
verläugnet dessen I n h a l t " , zu übergehen. 
E n t s c h e i d e n d e r s i n d v i e lmehr die unmi t t e lbaren A u s w i r k u n g e n 
der Konfessionsgegensätze au f d ie s taat l i che I n t e g ra t i onspo l i t i k im 
neuen Königreich. Zwar g a r a n t i e r t e B a y e r n se i t 1800 das 
N i ede r l a s sungs r e ch t für N i c h t k a t h o l i k e n , gewährte se i t 1803 e in 
To l e ranzed ik t u n d d ie e n t s p r e c h e n d e n Best immungen de r V e r f a s s u n g 
von 1808. Doch de r K r o n p r i n z u n d spätere König L u d w i g I. ze igte 
d u r c h seine Re l i g i onspo l i t i k mit de r R e s t a u r i e r u n g ehemals 
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säkularisierter Klöster oder dem berüchtigten Kniebeugeerlaß, daß von 
w i r k l i c h e r kon f ess i one l l e r G l e i c h b e r e c h t i g u n g ke ine Rede s e i n konnte . 
A b e r nicht n u r die erdrückende katholische M e h r h e i t i n A l t b a y e r n 
konnte es gefährlich w e r d e n l a s s en , " h i e r u n t e r dem Vo lke e inen 
a l lgemeinen Re l i g i onshass a u f z u r e g e n " . Niethammer s ah i n Wei l ler n i ch t 
z u U n r e c h t e inen Anhänger d e r s i c h um J o h a n n C h r i s t o p h v o n A r e t i n 
s c h a r e n d e n E inhe im ischen , d ie be i d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit den 
B e r u f e n e n die Konfess ions Zugehörigkeit mit d e r F rag e n a c h de r 
p o l i t i s c h e n Verläßlichkeit verknüpften. A r e t i n , M i t g l i e d d e r Akademie 
d e r Wissenschaf ten u n d v e r a n t w o r t l i c h für d i e Übernahme der 
Bibliotheksbestände d e r säkularisierten Klöster i n S t aa t sbe s i t z , hatte 
1809 i n e ine r anonymen S c h r i f t "Die Plane Napoleon 's u n d se iner 
Gegner besonders i n T e u t s c h l a n d u n d O e s t e r r e i c h " d ie N o r d d e u t s c h e n 
als b lu t l e e r e Schöngeistler (im U n t e r s c h i e d z u r L e b e n s f r e u d e de r 
Süddeutschen) k a r i k i e r t . P o l i t i s c h gefährlicher a b e r war , daß A r e t i n 
d e n p ro t e s t an t i s chen N o r d d e u t s c h e n deu tschna t i ona l e I n t e r e s s e n u n d 
damit Konsp i r a t i on gegen Napoleon u n d z u g u n s t e n Österreichs 
u n t e r s t e l l t e . E i n so l cher V e r d a c h t war n i c h t ungefährlich, war d o c h der 
Nürnberger Buchhändler P a l m für d e n D r u c k d e r p a t r i o t i s c h e n S c h r i f t 
" D e u t s c h l a n d i n se iner t i e f en E r n i e d r i g u n g " 1806 h i n g e r i c h t e t wo rden . 
In d i e s e r au fgehe i z t en Atmosphäre i s t Niethammer n i c h t mit der 
f e i n s i n n i g e n Abw iege lung Zentners gehol fen, d e r v e r m e r k t , " n a c h der 
dem Beschwerdeführer e r t h e i l t e n Aufklärung[!] mag diese K lage auf 
s i c h b e r u h e n . " E r w i l l d en V o r w u r f d e r B e h i n d e r u n g des Katho l i z i smus 
möglichst aus de r Welt s cha f f en . I n einem S c h r e i b e n " i n d e r höchsten 
E i l e " an Zentner vom 20. F e b r u a r 1810 (Dokument 4) v e r s u c h t 
Niethammer nochmals, "d ie Lügenhaftigkeit d e r v o n dem Rec to r Weil ler 
w i d e r mich ( e i gent l i ch w ide r d ie Reg i e rung ) a u s g e s t r e u t e n Be -
s c h u l d i g u n g a u g e n s c h e i n l i c h d a r z u t h u n " . E r b e g i b t s i c h z u L o r e n z von 
Westenr i eder , wie Wei l ler e in ehemal iger Schüler des 
Wi lhe lmsgymnasiums, b e d e u t e n d s t e r b a y e r i s c h e r Aufklärer, 
G e s c h i c h t s s c h r e i b e r u n d einflußreicher Beamter, um s i c h d u r c h dessen 
Autorität a b z u s i c h e r n . Wie Westenr ieder , e in erklärter Gegner der 
B e r u f u n g n o r d d e u t s c h e r P r o t e s t a n t e n , da rau f r e a g i e r t ha t , ve rme lde t 
Niethammer woh lwe is l i ch n i c h t . In Westenr ieders Tagebüchern l i e s t man 
es genauer . U n t e r de r E i n t r a g u n g vom 17. F e b r u a r 1810, also n o c h vo r 
Niethammers zwei ter Beschwerde (Dokument 3), heißt es da : 
Den 17. H ö n n i n g stel lte i c h in d e r a k a d e m i s c h e n Abendgese l l s cha f t in Gegenwart des a k a d e m i s c h e n P r ä s i den ten der. S c h u i r a t h 
Niethammer, e inen n o r d d e u t s c h e n P r o t e s t a n t e n s e h r e m s t l i c h d a r ü b e r z u r Rede, d a s s i n u n s e r e n i e d e m d e u t s c h e n ode r 
bü rge r l i chen , u n d in den n i e d e m S tuden t enschu l e r . ke in k a t h o l i s c h e r Ca tech i smus e i n g e f ü h r t sey , n a c h d e m d o c h ja die 
p r o t e s t a n t i s c h e n Schüler in ihrem Dogma Q e i s s i g u n t e r r i c h t e t w ü r d e n . 
A u c h Westenr ieder s che in t also i n de r S u b s t a n z Wei l lers Vorwürfe 
unterstützt zu haben . E ine E i n t r a g u n g Westenr i eders vom 19. F e b r u a r 
1810 b e r i ch t e t schließlich, wie Niethammers B e s u c h beim ihm abge lau fen 
i s t : 
Abends [kam] d e r Rath Hiethamraer z u mir, ur .d las mir eine S c h r i f t vor , von we l che r e r das O r i g i n a l sc e b e n dem Kn. g . R. vor. 
Zentner ü b e r g e b e n hat, um i h n von meinen E r i n n e r u n g e n in K e n n t n i s zu sezen. Ich sagte , da£ a l les a b ge than s e y n w ü r d e , wenn er 
es d a h i n b rächte , das s w i r k l i c h e in k a t h o l i s c h e r Catech i smus v o r g e s c h r i e b e n w ü r d e . 
Die Vorwürfe gegen Niethammer waren also n i c h t so ganz aus de r L u f t 
g eg r i f f en . 
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3. Schluß: " l i t e r a r i s c h e s u n d pädagogisches G e s i n d e l " 
Die wechse l s e i t i g en Beschwerden gewähren also be i g e n a u e r e r 
B e t r a c h t u n g t ie fe E i n b l i c k e i n e inen Te i l des b a y e r i s c h e n S c h u l k a m p f s 
zw i s chen Rea l i s t en u n d Humanisten, zw i s chen K a t h o l i k e n u n d 
P r o t e s t a n t e n , z w i s c h e n A l t b a y e r n u n d N o r d d e u t s c h e n , d e r vom 
Wi lhe lmsgymnas ium a u s g i n g u n d noch lange n i c h t z u E n d e war. 
F r i e d r i c h T h i e r s c h , i n dessen Klasse p ikan te rwe i se K a r l M a r i a , d e r Sohn 
J o h a n n C h r i s t o p h v o n A r e t i n s , saß, g r i f f p u b l i z i s t i s c h i n d e n Nord-Süd-
S t r e i t e i n , obwoh l d e r König dies ausdrücklich u n t e r s a g t hat te . In 
se iner im V e r g l e i c h mit A r e t i n s S t r e i t s c h r i f t eher l a n g a t m i g e n u n d 
bläßlichen A b h a n d l u n g " B e t r a c h t u n g e n über d ie angenommenen 
U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n N o r d - u n d Süddeutschland" v e r s u c h t e e r 1810 
der n o r d d e u t s c h e n Aufklärung süddeutsche K u l t u r l o s i g k e i t 
en t g egenzus t e l l en . A l s am 28. F e b r u a r 1811 e in m a s k i e r t e r M a n n i h n 
überfiel u n d gefährlich v e rwunde t e , erklärte T h i e r s c h d e n A n s c h l a g 
so for t a ls das po l i t i sche At tentat aus dem U m k r e i s s e ine r 
a l t b a y e r i s c h e n Gegne r , ohne d ies beweisen zu können (Heute weiß man, 
daß es s i c h um d ie A k t i o n eines eifersüchtigen L i e b h a b e r s g ehande l t 
hat ) . T h i e r s c h s B e h a u p t u n g begründete aber d ie L e g e n d e des mit 
seinem L e b e n für se ine Sache e ins tehenden W i ssenscha f t l e r s . 
Der Staat i n d e s s e n tat so, als gehe die n e u h u m a n i s t i s c h e 
U m s t r u k t u r i e r u n g des baye r i s chen B i l d u n g s s y s t e m s prob lemlos 
v o n s t a t t e n . Der B e r i c h t des Min is te r iums des I n n e r n über d e n Zus tand 
de r E r z i e h u n g s a n s t a l t e n im Königreich B a y e r n v e r m e r k t am 26. J u n i 
1810, 
daß d i e N e u e i n r i c h t u n g d e s S c h u l - u n d S tud ienwesens schon fa e r s t e n J a h r ... e ine s e h r wohltät ige u n d e r f r e u l i c h e W i r k u n g 
g e z e i g t h a t u n d u a so m e h r fü r die Fo lge , wenn die aufgestellter. Organe mit g l e ichem E i f e r f o r t f a h r e n , d e r die schönster. 
H o f f n u n g e n w e c k t 
Aussagekräftiger i s t da v i e l l e i ch t de r Rückblick. I n einem B r i e f an den 
b e f r e u n d e t e n P h i l o s o p h e n Hegel bek lag t s i c h Niethammer, daß d e r Kampf 
i n B a y e r n noch l ange n i c h t ausges tanden i s t . M i t t l e rwe i l e ha t s i c h n a c h 
dem E n d e Napoleons u n d des revolutionären U m b r u c h s d ie R e s t a u r a t i o n 
bre i t gemacht . M i t d e n a l ten Aufklärern verbünden s i c h n u n d ie ewig 
Ges t r i g en . Da h i l f t n u r noch die s e l b s t g e s t r i c k t e Legende vom Kampf 
"b i s au f d e n l e t z t e n M a n n " , a u c h wenn das B i l d s p r a c h l i c h gewagt i s t : 
F ü r s d r i t t e kommt j e t z t meine H a u p t a n g e l e g e n h e i t Hie die Würmer, F rösche u n d a n d e r e s Geschmeiß oft d em R e g e n n a c h z i e h e n , sc 
die Wei l ler u n d K e n s o r t e n d e m t rüben T a g , d e r s i c h ü b e r die ganze z i v i l i s i e r t e Welt a u s b r e i t e t In d e r a l l g eme inen Sündf lut , i n d e r 
a l les Ve ra l t e t e z u r ü c k s t r ö m t , g l a u b t d i e ses l i t e r a r i s c h e u n d pädagog i sche , wie d a s ü b r i g e G e s i n d e l s e i n e n K o m e n t g e f u n d e n z u 
h a b e n ; u n d - i c h f ü r c h t e f a s t , e s ha t i h n g e f u n d e n . Was da raus we rden mag, i s t mi r an s i c h s e h r g l e i c h g ü l t i g ; n i ch t bloß fü r 
meine P e r s o n , s o n d e r n s e l b s t be inahe s chon f ü r d ie Sache. Bas d u m a e P fa f f envo lk in B a y e r n mag f a u l u n d d u m m b le iben , wen: . 
mar/s so h a b e n wü l - Z J Ü Glück b e d a r f d ie B i l d u n g Ihr A sy ; n i c h t mehr in B a y e r n z u s u c h e n , wo man sie ohneh in n u r 
h e r e i n g e l o c k t z u h a b e n s c h e i n t , um sie t o t zu sch l a gen . Aber sie sollen i r . s doch n i c h t so i n Sti l ler, a b t u n u n d sie sol len u n s n i c h t 
n a c h dem S c h n i t t v o r i g e r Mönchschulen u n s e r e p rotes tant i schen S tud i enans ta l t en verstümmeln. Dagegen w ü l i c h mich weh ren b i s 
a u f der. l e t z t en K a u : , d e r i c h n o c h z u se in hoffe . 
Welche Rol le d e r berühmte F r i e d r i c h T h i e r s c h , " P r a e c e p t o r B a v a r i a e " 
u n d Va t e r des b a y e r i s c h e n Neuhumanismus, i n d i e s e r 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g sp ie l t : demnächst an d i e se r Ste l le . 
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4. A n h a n g : Dokumente 
(Haupts taa tsarch i v München MInn 23638: Gegense i t i ge Beschwerden des 
S t u d i e n r e k t o r s Weiller u n d des O b e r s c h u l r a t s Niethammer) 
Dokument 1: 
Beschwerde des D i r e c t o r s Wei l l e r über das Ve rha l t en des 
Obe r s tud i en ra t s Niethammer (19.8.1809) 
A l l e r d u r c h l a u c h t i g s t e r , Großmächtigster König, 
Allergnädigster König u n d He r r ! 
A l s i ch nach dem Rek to r Ho l zwar t das mir allergnädigst übertragene 
Rek t o ra t des Gymnasiums an t ra t , v e rmuthe t e i c h n i c h t , daß mich die 
L u s t u n d de r Muth , welche z u r Führung d ieses Amtes no thwend i g s i n d , 
a u c h soba ld wie meinen Vorgänger v e r l a s s e n würden. A l l e in l e i d e r l hat 
a u c h mich schon, nach einem Semeste r mit d e r U e b e r z e u g u n g v on der 
Unmöglichkeit, un t e r den gegenwärtigen Verhältnissen gehörig w i r k e n 
z u können, gegen e inen sonst so ge l i eb t en K r e i s v o n Geschäften eine -
wie aus folgendem e rhe l l t - g e r ech t e A b n e i g u n g e r g r i f f e n . 
I c h muß zum Behufe meiner we i t e rn Erörterungen die eine u n d andere 
Allerhöchste V e r o r d n u n g i n B e z i e h u n g auf i h r e nächste Ve ran l a s sung 
berühren, u n d sch i cke daher , um j e d e r Mißdeutung v o r z u b e u g e n , h ie r 
die bestimmte Erklärung v o r a u s , daß i c h d i e V e r o r d n u n g v o n ihrem 
Anlaß v o l l zu u n t e r s c h e i d e n , u n d mich j ene r i n s c h u l d i g e r 
U n t e r t h a n s p f l i c h t a u c h dann z u fügen weiß, wenn sie meiner 
U e b e r z e u g u n g entgegengesetz t i s t . 
A l l e i n diese E h r f u r c h t für die allerhöchste V e r o r d n u n g k a n n u n d dar f 
n i c h t b l i n d gegen i h r e erste V e r a n l a s s u n g machen. Wenn i ch also h ier 
i n t i e f s t e r Unterthänigkeit e ine Beschwerde vo r l ege , die mir von 
meinem Amte z u r P f l i ch t gemacht w i r d , so g i l t d ie Klage n i ch t das n u n 
e in Mahl bestehende Gesetz, s o n d e r n n u r s e i n e r s t es P r o j e k t u n d 
se inen e r s t en P ro j ek t an t en . Natürlich i s t es d e n hohen u n d höchsten 
L e i t e r n des S t aa t s rude r s bey d e n u n g e h e u r e n Mengen v o n Geschäften 
unmöglich, bey jedem geringfügigen Vo r s ch l ag e i n s Deta i l s e ine r E i g e n -
he i t en u n d Gründe e in zugehen . Sie müssen s i c h i n so l chen Fällen 
l e d i g l i c h auf die E i n s i c h t u n d Gew i s s enha f t i gk e i t des j en i gen v e r l a s s en , 
v o n welchem der E n t w u r f herrührt. 
Meine Beschwerde i s t daher n u r gegen d e n Mann ge r i ch te t , von 
welchem im Fache des S tud i enwesens die e r s t e n Entwürfe ausgehen, 
nämlich gegen den O b e r s t u d i e n r a t h Niethamer. Die mit e iner 
gränzenlosen A e n d e r u n g s - B e g i e r d e , mit e i n e r eben so großen 
V e r a c h t u n g als Unbekann the i t a l l es dessen , was b i s h e r bey u n s war, 
u n d f o l g l i ch mit e iner sehr b e d e u t e n d e n Illiberalität v e r b u n d e n e n 
U n f e h l b a r k e i t dieses Mannes nöthiget mich E u r e Königl.(M.) 
ailerunterthänigst um die allergnädigste E n t l a s s u n g v on den Ste l len, 
die i c h an de r h ies igen S t u d i e n a n s t a l t bes i t ze , z u b i t t e n . 
Genannte r Obe r s tud i en ra th i s t im Stande , se inem Obe rn Entwürfe zu 
allerhöchsten A n o r d n u n g e n v o r z u l e g e n , die s i c h auf ga r n i ch t statt 
habende Vo rausse t zungen gründen, wie u n t e r anderm z.B. das neu l i ch 
e r lassene Regu la t i v wegen der Schüler-Zensuren beweißt, wo behauptet 
w i r d , daß b i she r n u r quan t i t a t i v e B e z e i c h n u n g e n üblich gewesen, 
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welches doch de r F a l l n i c h t i s t . - E r i s t im Stande , A e n d e r u n g e n über 
Gegenstände a n z u s t r e b e n , d ie allerhöchsten Or ts eben e r s t best immt 
u n d erhöht worden s i n d . Zum Belege w ieder - n u r - e inen F a l l ! E r s t 
h e u e r w u r d e n die Ly z e en auch äußerlich z u dem Range d e r 
Universitäts-Sektionen e rhoben , u n d s c h o n hätten s ie n a c h seinem 
P ro j ek t e d u r c h Einführung v o n A r t e n v o n Gymnasialprüfungen mehr 
beschränkt werden so l len, als sie es v o r d i ese r E r h e b u n g wa r en . - E r 
i s t im Stande , Vorschläge zu allerhöchsten Verfügungen z u machen, die 
i n s a l l e r g e r i n g s t e Detai l gehen , so daß i n H i n s i c h t d e r noch zu 
e r w a r t e n d e n Menge von Verfügungen g a r k e i n Ende a b z u s e h e n i s t , u n d 
man v o n de r end l i chen Unmöglichkeit, s i c h al les immer z u e r i n n e r n , 
u n d v o n dem Geiste der Illiberalität, d en e r au f d i ese Weise - u n t e r 
dem mißbrauchten Schutze de r R e g i e r u n g - g e l t e n d machen w i l l , 
e r s c h r o c k e n zurücktreten muß. - So z .B. veranlaßte e r e r s t n e u l i c h i n 
A n s e h u n g de r Prüfungen so ga r e ine allerhöchste Bes t immung des 
Zimmers, wor in diese Prüfungen a n z u s t e l l e n s i n d . - E r i s t im Stande , 
i c h w i l l n i c h t sagen, die Minorität z u begünstigen, abe r doch d ie 
Bedürfniße de r Majorität w iederho l t z u vergeßen, u n d d a n n doch 
Entwürfe z u al lgemeinen ge l t enden Organ i sa t i onen v o r z u l e g e n . So i s t j a 
n a c h se inen Vorschlägen heuer für die e t l i che u n d zwanz i g 
p r o t e s t a n t i s c h e n Schüler des h i e s i g en S c h u l h a u s e s e in e i gener 
Re l i g i ons l eh r e r angeste l l t , für die mehr a ls fünfhundert ka tho l i s che (n ) 
Schüler n i c h t n u r ke ine r v o r h a n d e n , s o n d e r n es i s t i n d e n d r e y obe rn 
K l a s s en des Gymnasiums se lbs t den übrigen P r o f e s s o r e n v o r l au t e r 
L a t e i n u n d G r i e c h i s c h n i ch t e in Mahl eine S tunde f r e y g e l a s s e n , wo r in 
etwa sie - v e r s t e h t s i ch d en Pro f . T h i e r s c h ausgenommen - Re l i g ion 
l e h r e n könnten. 
E r i s t end l i ch im Stande, seine Verfügungen au f e ine Weise 
d u r c h z u s e t z e n , d ie se lbst j eden Dor f s chu lme i s t e r erzürnen müßte. 
Darüber a u c h wieder u n t e r anderm n u r f o l gender a l l e r n e u e s t e r F a l l , 
d e r i n sbesonde r e mich be t r i f f t . I ch hat te allerhöchst de ro geheimen 
Ra th v o n Zentner als unserm S c h u l v o r s t a n d e , k u r z v o r s e i n e r Abre i s e 
n a c h v o r h e r i g e r Rücksprache mit d e n P r o f e s s o r e n über d ie H a l t u n g d e r 
b e v o r s t e h e n d e n Prüfungen be r i ch t e t , u n d v o n demse lben d ie Genehmi-
g u n g meiner Vorschläge e rha l t en , mit d e r e i n z i g e n We isung , den 
Oberstudienräthen z u r Prüfung ansagen z u l a s s en . I c h machte also 
n a c h nochmal iger Benehmung mit d en R e k t o r a t s m i t g l i e d e r n a u c h den 
P r o f e s s o r e n die Zeit, die Weise der Prüfungen u.s. f . b e k a n n t . A l l e in v on 
allem dem, was i c h auf diese A r t best immt hat te , so l l te n a c h des 
O b e r s t u d i e n r a t h s Niethamer Willen N i ch t s , s o n d e r n das gerade 
Gegen the i l geschehen . Die Prüfungen so l l t en um mehr a ls e ine Woche 
v e r s c h o b e n werden . Die höchste K lasse so l l te n i c h t d ie e r s t e , s o n d e r n 
die l e tz te s e yn . Se lbst zum Prüfungs-Ort sol l te e in ande r e s Zimmer 
gewählt (werden) . Die erste A e n d e r u n g ausgenommen, we i l d iese mit den 
übrigen - ihm f r e y l i c h u n b e k a n n t e n - Rektoratsgeschäften u n v e r e i n b a r 
i s t , hätte i c h zu den a n d e r n geschwiegen , wenn er s ie mich z u r e c h t e r 
Zeit u n d auf die rechte Weise hätte w i s s en l a s s en . A l l e i n e r s t am Abend 
v o r dem Anfange der Prüfungen w u r d e i c h d u r c h e in B i l l e t des 
O b e r s t u d i e n r a t h s Hobmann inne , daß e in änderndes R e s c r i p t auf dem 
Wege sey . I ch konnte n u n n i c h t s mehr z u r S c h o n u n g meines Ansehens 
v o r den S tuden ten t h u n . I ch mußte d iese am a n d e r n Morgen z u r 
Prüfung gerüstet zusammen kommen u n d mich v o n i h n e n aus l achen 
l a s s en . P r o f . T h i e r s c h hatte schon ungefähr acht Tage z u v o r v o n de r 
V e r s c h i e b u n g de r Prüfungen gewußt, u n d s i c h darüber g egen seine 
Schüler v e r l a u t e n lassen ! A u c h daß d ie Obe rk l asse d e r Re ihe nach die 
l e tz te s e y n würde, wußten die Schüler früher als i c h . Daß eine so 
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of fenbare u n d so s e h r p r o s t i t u i e r e n d e Sch ikane n i c h t g l e i c h g i l t i g s eyn 
könnte i s t sehr b e g r e i f l i c h . I c h g ing dahe r i n Beg l e i tung des 
Rektora tsmi tg l i edes P r o f .Me i l i nge r z u dem O b e r s t u d i e n r a t h Niethamer 
u n d erklärte ihm, daß i c h woh l w isse , woher d ie Sch ikane komme. Daß 
i c h aber n i ch t g e sonnen sey , m ich hude ln z u l assen , s o n d e r n mich 
beschweren u n d meine D imiss i on n a c h s u c h e n werde . 
U n d somit lege i c h n u n E u e r Königl. Majestät w i ede rho l t die 
allerunterthänigste B i t t e um allergnädigste E n t l a s s u n g v o n meinen 
Ste l len am h i es i gen S c h u l h a u s e v o r . Zwar könnte die mir d u r c h den 
le tz ten Fa l l zugefügte H e r a b s e t z u n g d u r c h i r g e n d eine G e n u g t h u u n g 
wieder i n etwas v e r m i n d e r t w e r d e n . A l l e in d a d u r c h würde d o c h das 
Haupthinderniß - d ie gewa l t i ge K l u f t , die zw i s chen ihm u n d mir i n 
H ins i ch t des ganzen pädagogischen Wissens u n d Benehmens besonde r s 
für unse re Gegenden s ta t t f i nde t , - n i ch t weggeräumt. M i r b l i ebe also 
immer N ichts ande r s übrig a ls meine U e b e r z e u g u n g e n z u verläugnen 
u n d meinen V e r s t a n d fortwährend i n seine Dogmata ge fangen z u geben. 
A l l e in i c h k a n n unmöglich Grundsätze, die i c h d u r c h dreyßig J a h r e 
e igner E r f a h r u n g bewährt f a n d , vorzüglich für u n s e r V a t e r l a n d -
gegen Hypothesen e ines Mannes h ingeben , dem n i c h t n u r die 
Bedürfnisse unse r e s L a n d e s , s o n d e r n auch d e r E r z i e h u n g u n d des 
U n t e r r i c h t e s i n n i e d e r n S c h u l e n überhaupt f remd s e y n müssen, wenn 
e r sie nach dem ihm e i n z i g b e k a n n t e r n Universitätsbedürfnissen - u n d 
se lbs t diese, bloß n a c h dem i n se inem Bez i rke herkömmlichen Maßstab -
bemessen zu können meint . 
In de r s i c h e r n Ho f f nung d e n akademischen Zwecken, für die i c h so 
ganz v e r l o h r e n wäre, ohne daß i c h darum für die pädagogischen w i r k e n 
könnte, wieder al lergnädigst zurückgegeben z u werden , e r s t e r b e i c h i n 
a l l e r t i e f s t e r E h r f u r c h t 
Eue r königl.Majestät 
allerunterthänigst 
gehorsamster Caj . 
Weiller D i r ek t o r 
München, 19ter A u g u s t 1809 
Dokument 2: 
Klage des O b e r - S t u d i e n r a t s Niethammer gegen den Rector Weil ler wegen 
g robe r S u b o r d i n a t i o n s - V e r l e t z u n g (18. 10. 1809) 
An 
Seine Königliche Majestät 
von Ba i e rn pp pp 
zum Königlichen Geheimen M i n i s t e r i u m des I n n e r n 
A l l e r d u r c h l a u c h t i g s t e r Großmächtigster König, 
Allergnädigster König u n d H e r r ! 
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E u r e Königliche Majestät ru f e i c h an um G e n u g t h u u n g wegen e iner 
g r o b e n B e l e i d i g u n g , die s i c h d e r Rektor Weil ler v o n h i e r in amtl ichen 
Verhältnissen w ider mich e r l aub t hat . 
Am 8 .Aug . l . J . früh Morgens kam de r Rector Wei l ler , i n Beg l e i tung des 
P r o f e s s o r s Me i l i nge r , i n mein Zimmer he re in gestürmt, um, wie er s i ch 
ausdrückte, " im Be i s e yn des P ro f esso rs Me i l inge r , d e n e r als Rec to ra t s -
M i t g l i e d i n d i ese r A b s i c h t mit s i c h genommen habe , s i ch Erklärung 
darüber v o n mir a u s z u b i t t e n , daß man d u r c h die Abänderung des v on 
ihm gese t z t en Prüfungstermins i h n vo r de r ganzen S tud i enans t a l t u n d 
s e l b s t v o r de r ganzen Stadt p r o s t i t u i e r t habe . " I c h hätte mit vo l l e r 
Befugniß den ganzen , i n se iner Form völlig n i c h t i g e n , V o r t r a g g e rade -
h i n mit d e r Erklärung abweisen können: "daß e r mit s e i n e r ve rme in ten 
B e s c h w e r d e s i c h g a r n i ch t an mich , s onde rn an das königliche geheime 
M i n i s t e r i u m des I n n e r n zu wenden habe . " I c h wol l te abe r dem Rector 
Wei l ler e inen Beweis von A c h t u n g d a d u r c h geben , daß i c h v e r s u c h t e , 
i h n d u r c h eine e in fache A u s e i n a n d e r s e t z u n g des actenmäßigen Ganges 
d e r i n d e r Sache e rgangenen Verfügungen, d ie i h n n u r d u r c h 
Mißverständniß so i n H a r n i s c h ge jagt haben k o n n t e n , zu b e r u h i g e n ; 
we lches i c h umso l e i ch t e r zu b e w i r k e n hof fen mußte, d a i n de r That die 
Ac t en e r g e b e n , daß de r Rector Weil ler l e d i g l i c h s i c h s e l b s t d ie Schu ld 
d a r a n , daß er compromit t i e r t war , z u z u s c h r e i b e n hat te . 
A l l e i n , wei t en t f e rn t , d u r c h meine, mit d e r höchsten Gelassenheit 
g e gebenen , Aufschlüsse b e r u h i g e t z u werden , f u h r v i e lmehr de r Rector 
Wei l ler mit s t e i g ende r He f t i gke i t for t , d i r e c t we i t e r (an) mich die 
B e s c h u l d i g u n g manig fa l t i ger Unannehml i chke i t en , d i e ihm während 
d ieses S t u d i e n j a h r s d u r c h mich i n seinem Amte zugefügt seyen , zu 
r i c h t e n . Al le E r i n n e r u n g , daß i n amt l ichen Verhältnissen d u r c h mich gar 
n i c h t s ver fügt werden könne, so wie s e l b s t d i e E r i n n e r u n g an 
mann ig fa l t i g e Beweise persönlicher A c h t u n g , welche i c h dem Rector 
Wei l ler b e i a l l en Gelegenhei ten gegeben hat te , f r u c h t e t e n n i c h t s , u n d 
k o n n t e n n i c h t v e r h i n d e r n , daß er s i c h zu l e t z t b i s z u de r g roben 
B e s c h u l d i g u n g vergaß, die Rede auszustoßen: 
" i c h sehe wohl , worau f es ange leg t i s t . Sie haben mich d ies ganze J a h r 
über s c h i k a n i r t u n d gehude l t , damit i c h mein Amt n i ede r l e g en sol l te : 
das k a n n i c h t h u n , i c h werde meine E n t l a s s u n g nehmen . " 
I c h würde ohne Zweifel E n t s c h u l d i g u n g v e r d i e n e n , wenn i c h eine so 
empörende V e r l e t z u n g meines amtl ichen C h a r a k t e r s mit Hef t igke i t 
e r w i d e r t hätte. I c h habe aber , mit völliger Ruhe , n u r fo lgendes darauf 
geantwor t e t : 
"Was Sie über meine Ges innung für oder w ide r Sie g l auben wollen, 
darüber k a n n i c h Ihnen eine andere Überzeugung a l l e r d ing s n i ch t 
a u f d r i n g e n ; aber i c h k a n n i n meinem I n n e r n darüber s e h r r u h i g s eyn : 
daß Ih r e B e s c h u l d i g u n g meinen persönlichen C h a r a k t e r angre i f t , könnte 
i c h eben fa l l s r u h i g über mich e rgehen l a s s e n : daß sie aber meinen 
amt l i chen C h a r a k t e r " ang r e i f en , u n d i n Gegenwar t eines 
Rec to ra t smi t g l i eds i n e iner amt l i chen U n t e r r e d u n g mich ins Anges i cht 
e inen Schikanör u n d e inen Hud l e r nennen ; d a h e r b i n i c h genöthigt, 
eine so lenne Sat i s fac t ion z u f o r d e r n ; u n d es t h u t mir l e id , daß Sie 
U n a n n e h m l i c h k e i t davon haben we rden . " 
Soseh r es v on d e r e inen Seite meine Kränkung v e r m e h r e n müßte, daß 
d e r Rec t o r Wei l ler e inen amt l i chen Zeugen m i t g e b r a c h t hatte , um mich 
i n d e s s e n Be i s e yn so lenn zu i n s u l t i r e n ; so erwünscht i s t es mir auf der 
a n d e r n Seite für meine Ank lage e inen amt l i chen Zeugen z u haben. 
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I ch habe d iesen Vor f a l l s og l e i ch dem V o r s t a n d de r K .M in i s t e r i a l 
S t u d i e n - S e k t i o n , der wenige Tage n a c h h e r aus dem Bade zurückkam, 
angeze ig t , dabe i aber z u g l e i c h erklärt: "daß i c h , wenn d e r Rector 
Wei l ler se ine E n t l a s s u n g w i r k l i c h f o r d e r n u n d e rha l t en würde, meine 
Klage z u unterdrücken be r e i t wäre, u n d de sha lb sie a u c h e in ige Zeit 
au f s ch i eben wolle." Dieser Erklärung zufo lge habe i c h geg laubt , die 
äußerste F r i s t abwarten z u müssen. Nachdem abe r , se i t n u n mehr als 2 
Monaten , von dem Rector Wei l ler g a r k e i n S c h r i t t z u Erfüllung se ine r 
D r o h u n g geschehen i s t ; v i e lmehr de r s e l b e s i c h l au t äußerte z u r 
f e r n e r e n Be ibeha l tung des Rec to ra ts e r m u n t e r t wo rden z u s e y n ; da r f 
i c h n i c h t länger zögern, meine Klage v o r d e n T h r o n E u r e r Königlichen 
Majestät z u b r i n g e n . 
E u r e Königliche Majestät können ohne Zwei fe l n i c h t zugeben , daß 
S taa t sd i ene r , de ren u n g e h i n d e r t e W i rksamke i t auf i h r em d u r c h legale 
Fo rmen geführten Amts -Ansehen b e r u h e t , au f e ine so empörende Weise 
besch imp f t werden . I ch d a r f also n i c h t zwe i f e ln , daß E u r e Königliche 
Majestät meiner g e r ech t en Klage gnädiges Gehör v e r l e i h e n , u n d z u 
v e r o r d n e n g e ruhen werden , daß d e r Rec to r Wei l ler wegen d i e se r g r o b e n 
V e r l e t z u n g de r meinem amt l i chen C h a r a k t e r s c h u l d i g e n A c h t u n g n a c h 
den bes tehenden Gesetzen s t r e n g be s t r a f t , u n d z u g l e i c h , zu e ine r Ge-
n u g t u u n g für mich, zu e ine r so l ennen Abb i t t e angeha l t en werde . 
I n höchster E h r f u r c h t u n d Unterwürfigkeit 
E u r e r Königlichen Majestät 
allerunterthänigst t r e u gehorsamste r 
Niethammer 
O b e r - S t u d i e n - R a t h 
München, den 18ten Oct. 
1809 
Dokument 3: 
Anze i ge des O b e r s t u d i e n r a t s Niethammer (18. 2. 1810) 
Anze i ge e iner w ider i h n u n d r e s p e c t i v e w id e r die R e g i e r u n g , be i dem 
h i e s i g e n Pub l i cum i n Umlauf g ese t z t en gefährlichen V e r l e u m d u n g . 
A l l e r d u r c h l a u c h t i g s t e r Großmächtigster König 
Allergnädigster König u n d H e r r ! 
E u r e r Königlichen Majestät sehe i c h mich g e d r u n g e n , f o l genden 
b e d e n k l i c h e n Vor fa l l z u r allerunterthänigsten Anze ige z u b r i n g e n . 
Der Rec tor Weil ler h i e s e l b s t hat i n e ine r w ide r mich g e r i c h t e t e n 
E ingabe vom 18 .Aug .v .J . nachs t ehende Ste l le einfließen l a s sen : " E r i s t 
im S tande , i c h w i l l n i c h t sagen , d ie Minorität z u begünstigen, aber 
doch d ie Bedürfnisse de r Majorität w i ede rho l t z u v e r g e s s e n , u n d d a n n 
doch Entwürfe z u a l lgemeinen ge l t enden Organ i sa t i onen v o r z u l e g e n . So 
i s t j a nach se inen Vorschlägen h e u e r für d ie e t l i che u n d zwanz i g 
p r o t e s t a n t i s c h e n Schüler des h i e s i g en S c h u l h a u s e s e in e igener R e l i -
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g i o n s l e h r e r angeste l l t , für d ie mehr a ls fünfhundert ka tho l i s che (n ) 
n i c h t n u r ke in so l cher v o r h a n d e n , s o n d e r n es i s t i n d en d r e y o b e r n 
K lassen des Gymnasiums s e l b s t d e n übrigen P r o f e s s s o r e n v o r l a u t e r 
L a t e i n u n d Gr i e ch i s ch n i c h t e in Mahl eine S tunde f r e i g e l a s s en , w o r i n n 
etwa sie ( ve rs teht s i ch den P r o f . T h i e r s c h ausgenommen) Re l i g i on l e h r e n 
könnten." 
Es i s t beinahe u n b e g r e i f l i c h , wie d e r Rec to r Weil ler e ine so d u r c h a u s 
g r u n d l o s e B e s c h u l d i g u n g u n m i t t e l b a r v o r d e n T h r o n E u r e r Königlichen 
Majestät se lbst z u b r i n g e n s i c h e r d r e i s t e n konn t e . Ge ruhen E u r e 
Königliche Majestät zum Beweise d e r gänzlichen N i c h t i g k e i t d i e s e r 
B e s c h u l d i g u n g h i e r n u r fo lgende be ide P u n k t e allergnädigst an 
zuhören: 
1. 
Es i s t völlig g r u n d l o s , was d e r Rec to r Wei l ler i n d e r oben angeführten 
Ste l le behauptet , daß das Al lgemeine Normat i v für d ie E i n r i c h t u n g d e r 
öffentlichen U n t e r r i c h t s - A n s t a l t e n i n dem Königreiche - ( denn n u r v o n 
diesem n i ch t v on mir k a n n d ie Rede i n d i e s e r R e g i e r u n g s - A n g e l e g e n h e i t 
s eyn ) - "die mehr als fünfhundert k a t h o l i s c h e ( n ) Schüler des h i es i gen 
S tud i enhauses ohne R e l i g i o n s u n t e r r i c h t ge l assen habe . " In dem 
Al lgemeinen Normativ Tit . I I I , §.5 s i n d ausdrücklich a) für die be iden 
Primärschulen, also auf 4 J a h r e , wöchentlich 3 S t u n d e n , b) für die 
be iden Klassen des P rogymnas iums , also au f 2 J a h r e , wöchentlich 2 
S t u n d e n Re l i g i onsun t e r r i ch t v o r g e s c h r i e b e n ; überdies i s t c) für die 
U n t e r k l a s s e des Gymnasiums e in vollständiger C u r s u s v on 
wöchentlichen 4 S tunden über R e l i g i o n s - R e c h t s - u n d Pflichten-Kenntniß 
angeordne t ; dessen h ier n i c h t e inmal z u g e d e n k e n , daß d) für die 
k a t h o l i s c h e n Schüler j eden Sonn tag e i n b e s o n d e r e r , dem Re -
l i g i o n s u n t e r r i c h t vorzüglich gewidmeter , Go t t esd i ens t , u n d e) täglich 
eine eigene Nachtandacht geha l t en w i r d . Es läßt s i c h ohne A n s t a n d 
behaup t en , daß in k e i n e r S t u d i e n a n s t a l t des g a n z e n übrigen 
Teu t s ch l ands die Schüler so v i e l mit Re l i g i on beschäftiget werden . 
2. 
E b e n so unbegründet i s t d e r V o r w u r f , "daß i c h _ bloß für den 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t der p r o t e s t a n t i s c h e n Schüler des h i es i gen 
S tud i enhauses gesorg t habe aus P a r t e i l i c h k e i t für d ie Minorität oder 
aus Vergessenhe i t der Bedürfnisse d e r Majorität." E u r e Königliche 
Majestät Allerhöchselbst haben d ie weise V e r o r d n u n g ausge sp ro chen : 
"Daß i n al len de r Confess ion nach g em i s ch t en öffentlichen L e h r a n s t a l t e n 
des Königreiches für die Schüler, d ie e ine v o n de r des o rden t l i chen 
L e h r e r s ve rsch iedene Confess ion h a b e n , d e r R e l i g i o n s u n t e r r i c h t d u r c h 
e inen e ignen L e h r e r i h r e r Con fess i on e r t h e i l t we rden so l le . " Diese 
V e r o r d n u n g ist - n i ch t d u r c h mich , s o n d e r n - d u r c h E u r e r Königlichen 
Majestät geheimes M in i s t e r ium des I n n e r n be i d e r h ies igen 
S tud i enans ta l t d u r c h die A u f s t e l l u n g e ines e i gnen p ro t e s t an t i s chen 
Re l i g i ons l eh re r s für die p r o t e s t a n t i s c h e n Schüler vo l l z ogen worden, wie 
sie a u c h für die ka tho l i s chen Schüler an d e n p r o t e s t a n t i s c h e n S t u d i e n -
ans ta l t en zu Ulm u n d zu Nürnberg i n V o l l z u g gese t z t i s t . Diese 
Vo l l z i ehung e iner allerhöchsten V e r o r d n u n g i s t es, welche d e r Rector 
Wei l ler i n se iner Eingabe an E u r e Königliche Majestät a ls eine von mir 
verübte Pa r t e i l i chke i t v o r s t e l l t . 
Es s i n d n u r zwei Fälle d e n k b a r , wie d e r Rector Wei l ler zu d ieser 
B e h a u p t u n g e iner zwey fachen so au f f a l l enden U n w a h r h e i t kommen 
konn t e : entweder er hat das Al lgemeine Normat iv , dem seine Angabe 
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d i r e c t w i d e r s p r i c h t , ga r n i c h t ge lesen , ode r er verläugnet dessen 
Inha l t , indem er w ider mich als d e n V e r f a s s e r d esse l ben die doppelte 
har te Bezüchtigung 1) d e r Gleichgültigkeit g egen Re l i g i on u n d 2) des 
Con fess ionshasses zug l e i ch a u s s p r i c h t . Im e inen wie im a n d e r n Fal le i s t 
er ohne Zweifel s t r a f ba r . 
A l l e in , v o r E u r e r Königlichen Majestät hierüber Klage z u führen, i s t 
n i ch t meine Abs i ch t . I ch habe d iese B e s c h u l d i g u n g , so lange sie n u r 
gegen meine Pe rson g e r i ch t e t s c h i e n , n i c h t geachte t ; i c h habe sogar, 
u n e r a c h t e t i c h Beweise i n Händen habe, daß d e r Rec tor Weil ler seine 
Bezüchtigung wider mich zug l e i ch a u c h mündlich we i te r v e rb re i t e t e , 
r u h i g d a z u geschwiegen , überzeugt, daß e ine so gänzlich g rund l o s e 
V e r l e u m d u n g um so s chne l l e r w i ede r v e r f a l l e n müßte, wenn sie gar 
k e i n e r Wider l egung gewürdigt werde . 
J e t z t abe r t r i t t d iese lbe B e s c h u l d i g u n g - i n dem A u g e n b l i c k , wo die 
Geschäftigkeit gewisser Menschen al les au fb i e t e t um h i e r u n t e r dem 
Volke e inen al lgemeinen Re l i g i onshass a u f z u r e g e n , au fs Neue h e r v o r , mit 
Zusätzen v e rmehr t , u n d mit bedeu t enden Winken v o n gefährlichen 
Fo l gen welche die a l lgemein v e r b r e i t e t e u n d au f mich nament l i ch u n d 
u n d ausschließend ge r i ch te t e Nachrede für m ich h a b e n könne, begle i tet . 
J e t z t nämlich w i r d ausgesp r eng t : 
" i c h a l l e ine sey s c h u l d , daß in d e r l a t e i n i s c h e n Schu l e ke ine Re l ig ion 
ge l eh r t werde , u n d aus den t e u t s c h e n S c h u l e n alle Katechismen 
v e r b a n n t s e y e n " ; u n d man se t z t h i n z u , "daß eine al lgemeine 
b e d e n k l i c h e Unzu f r i ed enhe i t darüber h e r r s c h e , u n d s i c h s chon lautes 
M u r r e n drüber ve rnehmen lasse . " 
D a d u r c h ha t jene B e s c h u l d i g u n g e inen ganz a n d e r n C h a r a k t e r 
angenommen. Je t z t be t r i f f t sie n i c h t mehr meine P e r s o n (der h i e r i n n 
ke ine Ge fahr u n t e r dem Schut ze d e r Gesetze d r o h e n kann ; ) sie be t r i f f t 
j e t z t v i e lmehr die R e g i e r u n g se lbs t , a ls e in gefährlicher V e r s u c h , das 
Volk au f zuw i ege ln ; u n d mich t r e i b t j e t z t d ie al lgemeine U n t e r t h a n e n -
P f l i ch t , s c h l e u n i g s t die Anze ige v o n diesem gefährlichen V e r s u c h e v o r 
den T h r o n E u r e r Königlichen Majestät z u b r i n g e n , u n d die mir 
bekann t e Hauptque l l e anzugeben , aus we l cher d ie B e s c h u l d i g u n g zue rs t 
ausge f l o ssen i s t , die man j e t z t z u einem so gefährlichen Zwecke 
g e b r a u c h t . 
I nw i e f e rn actenmäßig e rw iesen i s t , daß j ene B e s c h u l d i g u n g v o n dem 
Rector Wei l ler i n de r oben angeführten Ste l le best immt ausgesp rochen 
worden , u n d inw i e f e rn i ch bewe isen k a n n , daß er dieselbe 
B e s c h u l d i g u n g zug l e i ch a u c h mündlich v e r b r e i t e t hat , i s t er als 
U r h e b e r d e r s e l b en i n hohem Grade verdächtig, de r V e r b r e i t u n g 
de r s e l b en aber auf j eden F a l l s c h u l d i g . Wenn er n u n auch an dem 
neue ren Umtr i eb j ener , j e t z t aufrührerisch g ewordenen , Ve r l eumdung , 
so wie an den neueren Zusätzen z u d e n s e l b e n , k e i n e n The i l haben 
sol l te ; so hat er ohne Zweifel doch auf j e d e n F a l l s chon d u r c h jene 
e r s t en S c h r i t t e v e r s c h u l d e t , daß ihm au f e r l e g t werde - was j e t z t z u r 
B e r u h i g u n g des Pub l i cums no thwend i g g ewo rden i s t -
jene w ide r mich, u n d r e spec t i v e v i e lmehr w i d e r die R e g i e r u n g se lbst , 
ausges t r eu t e v e r l eumde r i s che B e s c h u l d i g u n g öffentlich zu w i d e r r u f e n . 
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Der allerhöchsten E n t s c h e i d u n g E u r e r Königlichen Majestät a l les i n 
t i e f s t e r Unterwürfigkeit anhe imste l l end , i n devo tes te r E h r f u r c h t 
e r s t e r b e n d , 
E u r e r Königlichen Majestät 
allerunterthänigst gehorsamste r 
Niethammer 
K . O b e r - S t u d i e n - R a t h 
München, den 18ten F e b r . 
1810 
Dokument 4: 
S c h r e i b e n Niethammers an den Geheimen S taa t s ra t v .Zen tne r (20.2.1810) 
Hochwoh l gebohrne r 
H o c h z u v e r e h r e n d e r H e r r Gehe imrath ! 
E u e r Hochwoh lgebohren habe i c h z u meiner g e s t e r n übergebenen 
D e n u n c i a t i o n s s c h r i f t w ider den Rec to r Wei l ler i n d e r höchsten Ei l e 
f o lgendes als Nach t rag z u melden. 
I ch war g e s t e r n A b e n d noch au f dem Rückwege v on Ihrem Hause be i 
dem g e i s t l i c h e n Ra th Westenr ieder , um ihm, wie i c h v e r s p r o c h e n hat te , 
d u r c h V o r z e i g u n g des Al lgemeinen Normat ivs s e l b s t d ie Lügenhaftigkeit 
d e r v o n dem Rector Weil ler w ide r m ich ( e i gent l i ch w ider die R e g i e r u n g ) 
a u s g e s t r e u t e n B e s c h u l d i g u n g a u g e n s c h e i n l i c h d a r z u t h u n . Be i d i e s e r 
Ge legenhei t b i n i c h v o n ihm aufs Neue, u n d zwar mit dem best immten 
Zusätze, g ewarn t worden : 
"Daß b i n n e n acht Tagen eine öffentliche B e k a n n t m a c h u n g z u r 
B e r u h i g u n g des Pub l i cums e r f o l g en müsse, wenn die Fo l g en noch 
au f geha l t en we rden so l l en . " 
Da i c h mit e iner Erklärung an das Pub l i cum i n d i ese r Sache w ide r die 
ganze Fo rm de r Amtsverhältnisse, die mir d u r c h die Organ i sa t i on 
angewiesen s i n d , verstoßen würde, d a i ch zu e iner so l chen Erklärung 
i n d e r gegenwärtigen a l lgemeinen Gährung a u c h s c h w e r l i c h (auf) d ie 
Erlaubniß d e r R e g i e r u n g hof fen könnte; da i c h se lbs t also z u meiner 
V e r t h e i d i g u n g ga r n i c h t s t h u n k a n n : so muß i c h - da d ie Ge fahr a ls so 
nahe angekündiget w i r d - die R e g i e r u n g s e l b s t um Schu t z a n r u f e n , 
u n d muß eben desha lb b i t t en : 
Daß meiner g e s t e r n überreichten D e n u n c i a t i o n s s c h r i f t die s c h l e u n i g s t e 
Fo lge gegeben werde . 
Der Rec to r Weil ler k a n n , wie i c h aus der g e s t r i g e n U n t e r r e d u n g mit 
dem g e i s t l i c h e n Rath Westenr ieder d e u t l i c h abnehmen k o n n t e , als de r 
H a u p t v e r b r e i t e r d e r - zum A u f r u h r wider die Reg i e rung b e n u t z t e n -
V e r l e u m d u n g w ide r mich l e i ch t überwiesen werden . Das w i rksams t e 
Mi t t e l z u r B e r u h i g u n g des P u b l i c u m s i s t also das v on mir angedeute te : 
"daß d ie V e r l e u m d u n g d u r c h i h r e H a u p t - U r h e b e r u n d V e r b r e i t e r s e lbs t 
w i d e r r u f e n we rden müsse." 
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Verschu lde t hat der Rec to r Weil ler ohne Zweifel e ine weit s chwere r e 
Strafe ; es k a n n also k e i n B e d e n k e n obwal ten, ihm d i e s e n öffentlichen 
Widerruf au f zu l egen , w o d u r c h er n u r das persönliche V e r g e h e n w ider 
mich einigermaßen, noch l ange aber n i c h t das weit größere V e r b r e c h e n 
wider die R e g i e r u n g s e lbs t , abbüßt. Es i s t s i che r die höchste Zeit, daß 
die Reg i e rung entweder d ie S c h u l d i g e n - die das ganze P u b l i c u m k e n n t 
u n d nennt - z u r Rechenscha f t z iehe, oder aber - w e n n d iese noch 
f e rner geschont werden müßten - wen igs tens wider d ie A n g e s c h u l d i g t e n 
die U n t e r s u c h u n g verhänge, damit das Vo lk auf die e ine oder andere 
Weise versöhnt werde. 
E u e r Hochwohlgeboren b i t t e i c h auf das D r i n g e n s t e , meine 
Ange legenhei t z u e iner b a l d i g e n E n t s c h e i d u n g zu b r i n g e n , u n d mir auf 
den Fa l l , wenn die z u nehmenden Maßregeln au fha l t en s o l l t en mich noch 
v o r Ende d i ese r Woche g e f ahr l o s z u s t e l l en , die Erlaubniß a u s z u w i r k e n , 
daß i ch mich mit meiner Fami l i e b i s z u A u s g a n g d e r Sache v o n h i e r 
ent fe rnen dar f . 
J u l i a Kappler, 11b 
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